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e s t u d i o s o b r e e l s e c t o r d e m a q u i n a r i a v i a l , q u e l a o f i c i n a d e 
CEPAL en B r a s i l i a e s t á p r e p a r a n d o como p a r t e d e un p r o y e c t o q u e 
s e e s t á e f e c t u a n d o en e l m a r c o d e l C o n v e n i o I P E A / C E P A L s o b r e 
l a s p o s i b i l i d a d e s de c o o p e r a c i o n e c o n ó m i c a e n t r e B r a s i l y l o s 
p a í s e s d e l G r u p o A n d i n o . 
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I . - S I N T E S I S Y CONCLUSIONES 
1 . E l s e c t o r de m a q u i n a r i a v i a l , c o n t e m p l a d o e n e s t e p r o y e c t o , 
i n c l u y e m a q u i n a s p a r a e x t r a c c i ó n y p e r f o r a c i ó n , m a q u i n a s e i m p l e 
m e n t o s r o d o v i a r i o s , m a q u i n a s p a r a o b r a s p ú b l i c a s , t r a c t o r e s r o d o 
v i a r i o s , f o r e s t a l e s y d e o r u g a , c a m i o n e s e s p e c i a l e s p a r a s e r v i -
c i o p e s a d o ( " d u m p s " ) y p a r t e s y p i e z a s . 
2 . En l a . d e m a n d a de m a q u i n a r i a v i a l l a e j e c u c i ó n d e g r a n d e s obras 
de c o n s t r u c c i ó n c i v i l , v i n c u l a d a s p r i n c i p a l m e n t e c o n l o s s e r v i c i o s 
b á s i c o s d e i n f r a e s t r u c t u r a como l o s p r o y e c t o s h i d r o - e l e c t r i c o s , 
l a c o n s t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s y d e f e r r o v i a s y l a s o b r a s s a n i t a -
r i a s j u e g a n u n p a p e l muy i m p o r t a n t e . P o r e s a r a z ó n p a í s e s e n d e -
s a r r o l l o d e r á p i d o c r e c i m i e n t o como B r a s i l , c o n e l e v a d a s i n v e r s i o 
n e s e n p r o y e c t o s d e i n f r a e s t r u c t u r a , f o r m a n m e r c a d o s muy d i n á m i c o s 
p a r a m a q u i n a r i a v i a l . T a m b i é n l a a m p l i a c i ó n de l a a c t i v i d a d m i n e r a 
y d e l h o r i z o n t e a g r í c o l a h a n g e n e r a d o f u e r t e s i n c r e m e n t o s en l a 
demanda de d e t e r m i n a d o s e q u i p o s y d e t r a c t o r e s d e o r u g a . 
3 . En B r a s i l e l r á p i d o c r e c i m i e n t o de l a e o c n o m i c a , e l i n t e r é s 
d e l a s a u t o r i d a d e s e n m e j o r a r l a i n f r a e s t r u c t u r a e x i s t e n t e , l a 
g r a n e x t e n s i ó n d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l y l a p o l í t i c a d e e s t i m u l a r 
l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a h a n m o t i v a d o a l o s p r i n c i p a l e s f a b r i c a n t e s 
m u n d i a l e s a e s t a b l e c e r f i l i a l e s d e n t r o d e l p a í s . F r e n t e a u n a d e -
manda de r á p i d o c r e c i m i e n t o , y d a d o l o s a m p l i o s s u b s i d i o s a l a i n 
v e r s i ó n como t a m b i é n p a r a a s e g u r a r s e de c i e r t a f o r m a r e s e r v a s de 
m e r c a d o , e s a s e m p r e s a s a m p l i a r o n y d i v e r s i f i c a r o n s u s l i n e a s d e p r o 
d u c c i ó n , c o n c e n t r á n d o s e , s i n e m b a r g o , e n p r o d u c t o s r e l a t i v a m e n t e 
s i m p l e s e n c u a n t o a s u c o n t e n i d o t e c n o l ó g i c o . Como c o n s e c u e n c i a 
de e l l o , y d e b i d o a un m e n o r r i t m o d e e x p a n s i ó n d e l a s g r a n d e s 
o b r a s p a r a c o n t e n e r e l g a s t o p ú b l i c o , n e c e s a r i o p o r l o s p r o b l e m a s 
e n l a s c u e n t a s e x t e r n a s y p o r l a e l e v a c i p o n d e l r i t m o i n f l a c i o n a -
r i o , e n l a a c t u a l i d a d e x i s t i r i a e n B r a s i l un e x c e s o d e f a b r i c a n -
t e s p a r a v a r i a s f a m i l i a s d e m a q u i n a s . L a e x i s t e n c i a d e c a p a c i d a d 
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o c i o s a , e l m e j o r a m i e n t o e n e l p o d e r c o m p e t i t i v o d e l a i n d u s t r i a 
b r a s i l e ñ a , l o s e s t i m u l o s a l a e x p o r t a c i ó n y l a a m p l i a c i ó n de l a 
a c t u a c i ó n de e m p r e s a s c o n s t r u c u t o r a s b r a s i l e ñ a s e n e l e x t e r i o r 
s o n l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s q u e c o n t r i b u y e r o n a u n r á p i d o c r e c i -
m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s de m a q u i n a r i a v i a l a p a r -
t i r d e 1 9 7 6 . 
4 . L a e n t r a b a d e e m p r e s a s e x t r a n j e r a s y e l r á p i d o i n c r e m e n t o en 
su c a p a c i d a d i n s t a l a d a h a n d i s m i n u i d o f u e r t e m e n t e l o s s e g m e n t o s 
d e l m e r c a d o q u e p o d r í a n s e r a b a s t e c i d o s p o r e m p r e s a s n a c i o n a l e s , 
i n v i a b i l i z a n d o l a s i n v e r s i o n e s en d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o p o r p a r 
t e d e e s e ú l t i m o g r u p o de e m p r e s a s . A c t u a l m e n t e l a p r o d u c c i ó n 
b r a s i l e ñ a c o r r e s p o n d e c a s i ú n i c a m e n t e a f i l i a l e s d e e m p r e s a s e x -
t r a n j e r a s . E s e f e n o m e n o l ó g i c a m e n t e s e t r a d u c e t a m b i é n e n l a e s -
t r u c t u r a e m p r e s a r i a l de l o s e x p o r t a d o r e s . En 1979 s ó l a m e n t e u n a 
de l a s e m p r e s a s p r o d u c t o r a s / e x p o r t a d o r a s más i m p o r t a n t e - l a em-
p r e s a M ü l l e r - f u e d e c o n t r o l a c c i o n a r i o n a c i o n a l . En e l mismo a ñ o 
s e i s e m p r e s a s p r o d u c t o r a s / e x p o r t a d o r a s - C a r t e r p i l l a r , G e n e r a l 
M o t o r s , D r e s s e r , K o m a t s u y J . I . C a s e - p a r t i c i p a r o n e n 83% d e l t o 
t a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e a e m p r e s a s p r o d u c t o r a s . 
E n t r e l o s e x p o r t a d o r e s más i m p o r t a n t e s e s t á n i n c l u i d o s d o s e m p r e 
s a s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n , de c o n t r o l a c c i o n a r i o n a c i o n a l : COMEX 
e I N T E R B R A S . 
L a e m p r e s a COMEX. q u e f u e en 19 79 l a t e r c e r a e m p r e s a e x p o r t a -
d o r a d e l s e c t o r e s l i g a d a a l a e m p r e s a c o n s t r u c t o r a MENDES J U N I O R , 
s i e n d o e l d e s t i n o " g e o g r á f i c o d e s u s e x p o r t a c i o n e s f u e r t e m e n t e con 
c e n t r a d o s e n p a í s e s d o n d e e s a ú l t i m a e m p r e s a e j e c u t e p r o y e c t o s de 
e n g e n i e r i a . En e l c a s o de l a e m p r e s a INTERBRAS l a s e x p o r t a c i o n e s 
d e m a q u i n a r i a v i a l p a r e c e r i a n e s t a r menos v i n c u l a d a s c o n l o s p r o 
p i o s p r o y e c t o s d e e n g e n i e r i a d e l a e m p r e s a en e l e x t e r i o r . 
5 . E l v a l o r d e l a s e x p o r t a c i o n e s ' r e g i s t r ó e n t r e 1975 y 1980 u n a 
t a s a d e c r e c i m i e n t o a n u a l a c u m u l a t i v a d e 3 2 1 . E s e d i n a m i s m o f u e 
c o m p a r t i d o p o r t o d o s l o s g r u p o s d e m a q u i n a s e n f o r m a b a s t a n t e 
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e q u i t a t i v a , v a r i a n d o l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o p o r ( s u b ) g r u p o de 
m á q u i n a s de 23Í e n e l c a s o d e m o t o n i v e l a d o r a s , c u y a e x p o r t a c i ó n 
y a h a b i a a l c a n z a d o u n a l t o v a l o r e n 1 9 7 5 , a 481 e n e l c a s o d e c a 
m i o n e s e s p e c i a l e s p a r a s e r v i c i o s e s p e c i a l e s ( " d u m p s " ) . 
En 1979 más d e 801 d e l a s e x p o r t a c i o n e s - q u e a l c a n z a r o n a c a 
s i 125 m i l l o n e s d e d o l a r e s F O B - c o r r e s p o n d i e r o n a s o l o t r e s ( s u b ) 
g r u p o s d e m á q u i n a s : t r a c t o r e s , m o t o n i v e l a d o r e s y c a m i o n e s e s p e -
c i a l e s p a r a s e r v i c i o p e s a d o . 
6 . L a s e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s d e m a q u i n a r i a v i a l s o n d e s t i n a 
d a s p r i n c i p a l m e n t e a l o s p a í s e s d e ALALC ( a h o r a A L A D I ) . En l o s 
a ñ o s 1978 y 1979 A r g e n t i n a y M é x i c o f o r m a r o n l o s p r i n c i p a l e s mer 
c a d o s p a r a m a q u i n a r i a b r a s i l e ñ a . E s i n t e r e s a n t e o b s e r v a r q u e a p a 
r e n t e m e n t e e s a s e x p o r t a c i o n e s no e s t a b a n v i n c u l a d a s c o n l a a c t ú a 
c i ó n . e n e s o s p a í s e s , d e e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s p r e s t a d o r a s d e s e r v i -
c i o s d e i n g e n i e r i a . 
E l d e s t i n o g e o g r á f i c o d e l a s e x p o r t a c i o n e s ha s i d o s u j e t o a 
f u e r t e s o s c i l a c i o n e s e n e l t i e m p o . E s t e f e n ó m e n o p o d r í a e x p l i c a r 
s e p o r l a i r r e g u l a r e j e c u c i ó n de o b r a s d e i n g e n i e r i a en l o s p a í -
s e s i m p o r t a d o r e s y a l a f u e r t e c o n c e n t r a c i ó n d e l a a d q u i s i c i ó n 
de c i e r t o s t i p o s d e m á q u i n a s en l a s f a s e s i n i c i a l e s d e l o s p r o y e c 
t o s . T a m b i é n p u e d e h a b e r i n f l u i d o e l h e c h o q u e l a s e x p o r t a c i o n e s 
b r a s i l e ñ a s s o n e f e c t u a d a s c a s i e x c l u s i v a m e n t e p o r f i l i a l e s d e em-
p r e s a s e x t r a n j e r a s , s i e n d o su p o l í t i c a d e m e r c a d o s u j e t a a d e c i -
s i o n e s d e s u s c a s a s m a t r i c e s . D e n t r o de ALALC e l c o m p o r t a m i e n t o 
f u e d e s i g u a l , m o s t r á n d o s e u n a l t o d i n a m i s m o l a s e x p o r t a c i o n e s a A r 
g e n t i n a , M é x i c o , P a r a g u a y y U r u g u a y , c o n t r a u n a c a i d a d e l a s e x -
p o r t a c i o n e s a C h i l e ( v i n c u l a d o t a l v e z c o n u n a r e s t r i c c i ó n en l a s 
o b r a s p ú b l i c a s e n e s e p a í s ) . 
7 . L a s e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s á l G r u p o A n d i n o e n c o n j u n t o , d e n 
t r o d e u n c o m p o r t a m i e n t o muy i r r e g u l a r , m o s t r a r o n e n t r e 1974 , y 
1979 un d i n a m i s m o i n f e r i o r a l r e s t o d e A L A L C . L a g r a n i r r e g u l a r i -
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d a d de l a s e x p o r t a c i o n e s no p e r m i t e , s i n e m b a r g o s a c a r c o n c l u s i o 
n e s muy r í g i d a s . D e n t r o de l o s p a í s e s d e l G r u p o A n d i n o , a s u v e z , 
s e o b s e r v o e n t r e 1974 y 1979 u n a e v o l u c i o n d e s i g u a l p o r p a í s e s 
i n d i v i d u a l e s . L a s e x p o r t a c i o n e s a C o l o m b i a f u e r o n l a s más d inámi^ 
c a s , s e g u i d a s p o r l a s a V e n e z u e l a . L a s e x p o r t a c i o n e s a P e r ú m u e £ 
t r a n un c r e c i m i e n t o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e 
a l c o m e r c i o e n t r a c t o r e s . A l a r g o p l a z o l a s e x p o r t a c i o n e s a E c u a 
d o r no r e g i s t r a n un c r e c i m i e n t o de i m p o r t a n c i a . Hubo u n a i m p o r t a n 
t e e x p o r t a c i ó n d e t r a c t o r e s a e s e p a í s e n 1 9 7 8 , p e r o e l l a p a r e c e 
h a b e r s i d o d e c a r a c t e r i n c i d e n t a l , no r e g i s t r á n d o s e e x p o r t a c i o n e s 
en 1 9 7 9 . L a s v e n t a s d e m a q u i n a r i a v i a l a B o l i v i a m u e s t r a u n a t e n -
d e n c i a d e c l i n a n t e d u r a n t e e l p e r í o d o c o n s i d e r a d o . 
8 . L a s e x p o r t a c i o n e s a p a í s e s f u e r a d e ALALC f u e r o n e n e l p e r i o 
do 1 9 7 4 - 1 9 7 9 a l t a m e n t e d i n á m i c a s . L l a m a l a a t e n c i ó n , n u e v a m e n t e , 
e l c a r a c t e r e x t r e m a d a m e n t e i r r e g u l a r d e e s a s e x p o r t a c i o n e s p o r 
p a í s de d e s t i n o ; a b u n d a s e x p o r t a c i o n e s e s p o r á d i c a s a u n g r a n n ú -
mero de m e r c a d o s , p r i n c i p a l m e n t e e n A f r i c a y A s i a y a v e c e s t a m 
b i e n a p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . E x i s t e c i e r t a r e g u l a r i d a d e n l a s 
e x p o r t a c i o n e s a N i g e r i a , M a u r i t a n i a y - d e f e c h a más r e c i e n t e - a 
I r a k y A r a b i a S a u d i t a . L a a c t u a c i ó n d e e m p r e s a s c o n s t r u c t o r a s 
b r a s i l e ñ a s * e n a q u e l e s p a í s e s p r o b a b l e m e n t e ha s i d o d e g r a n i m p o r -
t a n c i a : l a s e x p o r t a c i o n e s a I r a k y M a u r i t a n i a s o n e f e c t u a d a s c a s i 
e x c l u s i v a m e n t e p o r l a e m p r e s a d e c o m e r c i a l i z a c i ó n COMEX, l i g a d a 
a l a e m p r e s a c o n s t r u c t o r a M e n d e s J u n i o r , q u e h a e j e c u t a d o v á r i a s 
o b r a s d e i n g e n i e r i a e n e s o s p a í s e s . 
9 . En l o s p a í s e s d e l G r u p o A n d i n o l a d e m a n d a de m a q u i n a r i a v i a l 
e s a b a s t e c i d a c a s i ú n i c a m e n t e c o n i m p o r t a c i o n e s , p r i n c i p a l m e n t e 
d e p r o c e d e n c i a e s t a d o - u n i d e n s e , s i e n d o J a p ó n e l s e g u n d o p a í s a b a £ 
t e c e d o r . En e l p e r i o d o 1 9 7 7 / 7 8 l a s i m p o r t a c i o n e s p r o m e d i o a n u a -
l e s a l c a n z a r o n a a l r e d e d o r d e 410 m i l l o n e s d e d o l a r e s G I F , c o r r e ¿ 
p o n d i e n d o más d e l 701 a V e n e z u e l a . ' e i s e g u n d o m e r c a d o más i m p o r -
t a n t e f u e E c u a d o r , p a í s q u e h a a l c a n z a d o u n c o e f i c i e n t e d e i i \ v e r -
s i ó n a l t o . 
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10 . L a m a q u i n a r i a v i a l f u e e x c l u i d a d e l p r o g r a m a a u t o m o t o r a l 
i g u a l q u e l o s t r a c t o r e s d e o r u g a . Es muy p r o b a b l e q u e e s o s e q u ¿ 
p o s s e a n e x c l u i d o s d e f i n i t i v a m e n t e d e l a n o m i n a de r e s e r v a p a 
r a l a p r o g r a m a c i ó n i n d u s t r i a l , d e j a n d o l i b e r t a d a l o s p a í s e s miem 
b r o s d e l G r u p o A n d i n o a i n i c i a r s u p r o d u c c i ó n en l o s p l a z o s y c o n 
d i c i o n e s q u e e s t i m e n c o n v e n i e n t e s . A c t u a l m e n t e no e x i s t i r i a n p í a 
n e s p a r a e n t a m a r s u p r o d u c c i ó n en e s c a l a s i g n i f i c a t i v a , s i e n d o 
q u e p o r e l momento s o l o V e n e z u e l a s e e n c u e n t r a e n s a m b l a n d o , c o n 
c i e r t o g r a d o d e i n t e g r a c i ó n l o c a l , a l g u n o s e q u i p o s , d e t i p o l i v i a -
n o , como m e z c l a d o r e s y c i l i n d r a d o r e s . 
1 1 . En g e n e r a l l o s p a í s e s d e l G r u p o A n d i n o s i g u e n p o l í t i c a s q u e 
i n c e n t i v a n l a r e a l i z a c i ó n de o b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r a . M u c h o s de 
e s o s p r o y e c t o s s o n e f e c t u a d o s e n b a s e a l i c i t a c i o n e s i n t e r n a c i o n a 
l e s , p e r m i t i e n d o l a i n t e r n a c i ó n t e m p o r a l de l a m a q u i n a r i a n e c e s a -
r i a . C a s i s i e m p r e l a i m p o r t a c i ó n de m a q u i n a r i a v i a l e s e f e c t u a -
da b a j o r e g í m e n e s e x o n e r a t o r i o s . L a s f i r m a s de i n g e n i e r í a , c o n s -
t r u c t o r a s y d e c o n s u l t o r i a e s t á n i n t e r v e n i e n d o c a d a v e z más en 
el m e r c a d o a n d i n o , c o n s t i t u y e n d o un p r i n c i p i o u n v e h í c u l o a p r o p i a 
do p a r a l a v e n t a d e b i e n e s d e c a p i t a l . 
1 2 . A co r . ^0 p l a z o u n a c o m p l e m e n t a c i ó n i n d u s t r i a l e n t r e B r a s i l y 
e l G r u p o A n d i n o d e b e r l a c o n s i d e r a r s e p o c o v i a b l e , deb ido por un l a d o a 
l a c a s i i n e x i s t e n c i a de p roducc ión en l o s p a í s e s d e l G r u p o A n d i n o , 
s i e n d o l a m a q u i n a r i a v i a l t a m b i é n e x c l u i d o d e l P r o g r a m a A u t o m o t o r , 
y p o r o t r o l a d o p o r e l p r e d o m i n i o d e f i l i a l e s ¿f. empresas e x t r a n j e r a s en 
B r a s i l . E l l o no e x c l u y e l a p o s i b i l i d a d de i n c l u i r e n e l G r u p o 
A n d i n o a l g u n o s c o m p o n e n t e s s i m p l e s a l a m a q u i n a r i a i m p o r t a d a d e s -
d e B r a s i l . 
1 3 . En p r i n c i p i o e x i s t i r i a n a m p l i a s p o s i b i l i d a d e s d e i n c r e m e n t a r 
l a s e x p o r t a c i o n e s d e m a q u i n a s b r a s i l e ñ a s a l o s p a í s e s d e l G r u p o 
A n d i n o . L a m a q u i n a r i a d e p r o c e d e n o i a b r a s i l e ñ a e s c o m p e t i t i v a , e n 
t é r m i n o s d e p r e c i o , c a l i d a d , a s i s t e n c i a t é c n i c a y p l a z o s d e e n -
t r e g a , s i e n d o l o s m o d e l o s c o n o c i d o s y a q u e s o n s i m i l a r e s a ' l o s 
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o f r e c i d o s p o r l a s c a s a s m a t r i c e s . H a b r í a b u e n a d i s p o n i b i l i d a d de 
f i n a n c i a m i e n t o , a u n q u e l a s c o n d i c i o n e s s e r i a n a l g o i n f e r i o r e s a 
l a s o f r e c i d a s p o r l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . Un f a c t o r q u e f a -
c i l i t a r í a l a c o l o c a c i ó n d e m a q u i n a r i a v i a l ^ e r i a l a r e a l i z a -
c i ó n d e o b r a s d e i n g e n i e r í a e n l o s p a í s e s d e l G r u p o A n d i n o p o r 
p a r t e d e e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s , e x i s t i e n d o en B r a s i l a m p l i o s i n c e n -
t i v o s - p o r e j e m p l o - p a r a l a e x p o r t a c i ó n de e q u i p o s a s e r u t i l i -
z a d o s e n p r o y e c t o s d e i n g e n i e r í a r e a l i z a d o s p o r e m p r e s a s b r a s i l e -
ñ a s e n e l e x t e r i o r . 
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I I . - EL COMERCIO E T T E R I O R DE B R A S I L ' EN MAQUINARIA V I A L 
1 . - E v o l u c i o n g l o b a l 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r de B r a s i l e n m a q u i n a r i a 
v i a l f u e f u e r t e m e n t e d e f i c i t a r i o h a s t a e l a ñ o 1976 i n c l u i d o . En 
e l p e r í o d o 1 9 7 4 - 7 6 e l d e f i c i t c o m e r c i a l a l c a n z o a más de 200 m¿ 
l l o n e s de d ó l a r e s p r o m e d i o a n u a l e s , c o r r e s p o n d i e n d o c a s i dos t e r 
c i o s d e e s t e d e f i c i t a l c o m e r c i o e n t r a c t o r e s . En e s e p e r í o d o 
s o l a m e n t e e l c o m e r c i o e n c o m p a c t a d o r e s r e g i s t r ó u n p e q u e ñ o s u p e 
r a v i t . 
V a r i a s m e d i d a s d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a a u m e n t a r o n 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a p r o t e c c i ó n o t o r g a d o a l a i n d u s t r i a n a c i ó 
n a l de b i e n e s d e c a p i t a l a p a r t i r d e l año 1 9 7 5 , d e s i n c e n t i v a n d o 
l a s i m p o r t a c i o n e s . Con t a l p r o p ó s i t o f u é e s t a b l e c i d o e n 1975 
un d e p ó s i t o p r e v i o d e 1001 s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s , s i n a j u s t e s 
p o r l a d e s v a l o r i z a c i ó n m o n e t a r i a ; f u e a u m e n t a d o l a p r o t e c c i ó n 
t a r i f a r i a a t r a v é s d e i n c r e m e n t o s e n l o s a r a n c e l e s y s o b r e t o d o 
p o r u n a r e s t r i c c i ó n a l a o t o r g a c i ó n - p o r e j e m p l o d e n t r o d e p r o 
y e c t o s a p r o b a d o s p o r e l GDI - de e x o n e r a c i o n e s y r e d u c c i o n e s a 
l o o s i m p u e s t o s a l a i m p o r t a c i ó n , e l e v a n d o l a s t a r i f a s r e a l i z a 
d a s y f u e r o n r e s t r i n g i d a s l a s i m p o r t a c i o n e s d e l s e c t o r p ú b l i 
CO.y 
L a c a i d a e n l a s i m p o r t a c i o n e s d e s d e 1 9 7 5 , y e l 
1 / V e r : W i l l i a m G . T y l e r : R e s t r i g o e s a i m p o r t a ^ á o e i n c e n t i v o s 
f i s c a i s p a r a o s e t o r de B e n s d e C a p i t a l no B r a s i l : 1 9 7 5 / 7 9 
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r á p i d o c r e c i m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s , r e s u l t a r o n e n u n a f u e r 
t e r e d u c c i ó n . d e l d e f i c i t c o m e r c i a l , a menos de 80 m i l l o n e s de d ó 
l a r e s p r o m e d i o a n u a l e s e n e l p e r í o d o 1 9 7 7 - 1 9 7 9 . Se r e g i s t r ó u n 
s u p e r á v i t d e m i s de 30 m i l l o n e s d e d ó l a r e s eYi 1 9 7 9 , p e r o s e p r e 
v é un p e q u e ñ o d e f i c i t e n 1 9 8 0 , d e b i d o a u n f u e r t e i n c r e m e n t o e n 
l a s i m p o r t a c i o n e s de a l g u n o s t i p o s de m a q u i n a s ( V e r C u a d r o l i -
l i ) . 
L a c a s i e l i m i n a c i ó n d e l d e f i c i t c o m e r c i a l s e d e 
b e p r i n c i p a l m e n t e a l a e v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e n t r a c t o r e s , q u e 
p a s ó de u n d e f i c i t d e 164 m i l l o n e s de d ó l a r e s e n 1975 a u n s u p e 
r a v i t de 22 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 1 9 7 9 . T a m b i é n s e d e s a r r o l l ó 
f a v o r a b l e m e n t e e l c o m e r c i o e n c a m i o n e s e s p e c i a l e s p a r a s e r v i c i o 
p e s a d o , m o t o n i v e l a d o r a s , e s c a v a d o r a s , s c r a p e n s y i m p l e m e n t o s r o 
d o v i a r i o s s . P o r o t r o l a d o s e r e g i s t r ó un i n c r e m e n t o e n e l d e f ¿ 
c i t e n e l c o m e r c i o e n m a q u i n a s p a r a e x t r a c c i ó n y p e r f o r a c i ó n d e l 
s u e l o y e n p a r t e s y p i e z a s s e p a r a d a s ( V e r C u a d r o 1 1 - 2 ) . 
2 . - E v o l u c i ó n de l a s i m p o r t a c i o n e s 
En s o l o d o s de l o s g r u p o s d e f i n i d o s s e r e g i s t r o 
un i n c r e m e n t o e n l a s i m p o r t a c i o n e s e n e l p e r í o d o 1 9 7 4 - 1 9 7 3 : má 
q u i n a s p a r a e x t r a c c i ó n y p e r d o r a c i ó n d e l s u e l o y p a r t e s y p i e z a s 
s e p a r a d a s . 
E s e ú l t i m o i n c r e m e n t o s e d e b e a l a s u s t i t u c i ó n de 
i m p o r t a c i o n e s d e m á q u i n a s a c a b a d a s ( v e r s e c c i ó n a n t e r i o r ) , p e r t e 
n e c i e n t e s a l o s g r u p o s I a l I V d e f e n i d o s e n e s t e t r a b a j o . L a 
1/ B a s a n d o s e e n d a t o s p r e l i m i n a r e s d e CACEX s o b r e i m p o r t a c i o n e s 
a u t o r i z a d a s d u r a n t e l o s p r i m e r o s o n c e m e s e s de 1 9 8 0 . 
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p a r t i c i p a c i ó n de l a s i m p o r t a c i o n e s de p a r t e s y p i e z a s s e p a r a d a s 
en l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s de l o s g r u p o s I a l V c r e c i ó de 20.41 
e n 1978 a 3 8 . 5 1 e n 1 9 7 9 . 
E l v a l o r d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e l s e c t o r , e x p r e 
s a d o a p r e c i o s c o r r i e n t e s , s e r e d u j o e n 1979 a l a t e r c e r a p a r t e 
d e l v a l o r a l c a n z a d o e n 1 9 7 5 , y e x c l u y e n d o l o s d o s g r u p o s de má 
q u i n a s m e n c i o n a d o s , c u y a s i m p o r t a c i o n e s c r e c i e r o n e n e l p e r í o d o 
c o n s i d e r a d o , e l v a l o r r e g i s t r a d o e n 1979 f u e s o l a l a s e x t a p a r t e 
d e l v a l o r c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 7 5 . E l v a l o r de l a s i m p o r t a c i o n e s 
de t r a c t o r e s e n 1 9 7 9 f u e más d e 100 000 d ó l a r e s i n f e r i o r a l v a 
l o r p r o m e d i o a n u a l e n l o s a ñ o s 1974 y 1 9 7 5 , c o r r e s p o n d i e n d o e l 
a h o r r o b r u t o d e d i v i s a s c o r r e s p o n d i e n t e p r i n c i p a l m e n t e a t r a c t o 
r e s d e o r u g a . 
3 . - E v o l u c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s 
E l v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s r e g i s t r ó e n t r e 1975 
y 1980 u n a t a s a d e c r e c i m i e n t o a n u a l a c u m u l a t i v a de 3 2 1 . E s e d ¿ 
namismq f u e c o m p a r t i d o p o r t o d o s l o s g r u p o s de m á q u i n a s e n f o r m a 
b a s t a n t e e q u i t a t i v a , v a r i a n d o l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o p o r ( s u b ) 
g r u p o de m á q u i n a s d e 23% e n e l c a s o de m o t o n i v e l a d o r a s , c u y a e x 
p o r t a c i ó n y a h a b i a a l c a n z a d o u n a l t o v a l o r e n 1975 , a 48% e n e l 
c a s o de c a m i o n e s e s p e c i a l e s p a r a s e r v i c i o s e s p e c i a l e s ( " d u m p s " ) . 
En 1979 más de 80% de l a s e x p o r t a c i o n e s c o r r e ¿ 
p e n d i e r o n a s o l o t r e s ( s u b ) g r u p o s de m á q u i n a s : t r a c t o r e s , moto 
n i v e l a d o r e s y c a m i o n e s e s p e c i a l e s p a r a s e r v i c i o p e s a d o . 
1/ Su p a r t i c i p a c i ó n e n l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e l s e c t b r e r e 
c i ó d e 5 . 2 % e n 1975 a 25 .8% e n 1979 
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E l f u e r t e i n c r e m e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s s e r i a 
a t r i b u i b l e e n p a r t e a l a p o l í t i c a d e i n c e n t i v o s a l a e x p o r t a c i ó n 
y a u n s u p u e s t o m e j o r a m i e n t o de l a c o m p e t i t i v i d a d de l a s m á q u ^ 
ñ a s b r a s i l e ñ a s , y f u e f a c i l i t a d o p o r l a e x i s t e n c i a de c a p a c i d a d 
o c i s a e n l a m a y o r i a de l a s i n d u s t r i a s d e l r a m o . P r o b a b l e m e n t e 
ha i n f l u i d o t a m b i é n l a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n de e m p r e s a s c o n s t r u c 
t o r a s b r a s i l e ñ a s e n o b r a s de i n g e n e i r i a e n e l e x t e r i o r , t e m a q u e 
s e p r o p o n e i n v e s t i g a r e n u n f u t u r o p r ó x i m o . 
4 D i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de l a s e x p o r t a c i o n e s 
L a s e x p o r t a c i o n e s de m a q u i n a r i a v i a l s o n d e s t i 
n a d a s p r i n c i p a l m e n t e a l o s p a í s e s de A L A L C . En l o s a ñ o s 1 9 7 8 y 
1979 A r g e n t i n a y M é x i c o f o r m a r o n l o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s p a r a 
m a q u i n a r i a b r a s i l e ñ a . E s i n t e r e s a n t e o b s e r v a r q u e e n l o s ú l t ¿ 
mos a ñ o s n o s e r e g i s t r ó n i n g u n a a c t u a c i ó n d e n t r o d e s e r v i c i o s de 
i n g e n e i r i a d e e m p r e s a s b r a s i l e ñ a s e n e s o s p a í s e s . — ' ^ 
E l d e s t i n o g e o g r á f i c o d e l a s e x p o r t a c i o n e s h a 
s i d o s u j e t o a f u e r t e s o s c i l a c i o n e s e n e l t i e m p o . E s t e f e n ó m e n o 
p o d r í a e x p l i c a r s e p o r l a i r r e g u l a r e j e c u c i ó n de o b r a s de i n g i n e i ^ 
r i o e n l o s p a í s e s i m p o r t a d o r e s y a l a f u e r t e c o n c e n t r a c i ó n de l a 
a d q u i s i c i ó n de c i e r t o s t i p o s d e m á q u i n a s e n l a s f a s e s i n i c i a l e s 
de l o s p r o y e c t o s . T a m b i é n p o d r i a h a b e r i n f l u i d o e l h e c h o que l a s 
e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s s o n e f e c t u a d a s c a s i e x c l u s i v a m e n t e p o r 
V V e r : C a r i o A r e n a : " A E x p o r t a g á o B r a s i l e i r a de S e r v i g o s de En 
g e n h a r i a , R e l a t ó r i o P r e l i m i n a r " O c t u b r e 1 9 8 0 , S ? B / C G B / 
/ C P S / I P L A N . ( C u a d r o I I I ) 
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f i l i a l e s de e m p r e s a s e x t r a n j e r a s , s i e n d o s u p o l í t i c a de m e r c a d o 
s u j e i t a a d e c i s i o n e s d e s u s c a s a s m a t r i c e s . 
S i n e m b a r g o s e n o t a u n a c l a r a t e n d e n c i a a l a d ^ 
v e r s i f i c a c i ó n g e o g r á f i c a de l a s e x p o r t a c i o n e s a f a v o r d e p a í s e s 
f u e r a de A L A L C . En e l p e r í o d o 1 9 7 5 - 1 9 7 9 e l v a l o r de l a s e x p o r t a 
c i o n e s a p a í s e s f u e r a de ALALC c r e c i ó de a c u e r d o a u n a t a s a de 
431 a n u a l a c u m u l a t i v o , r e g i s t r a n d o l a s e x p o r t a c i o n e s a A L A L C u n a 
t a s a de . c r e c i m i n e t o i g u a l a 28%. Como r e s u l t a d o l a p a r t i c i p a 
c i ó n d e l m e r c a d o de A L A L C e n l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e l s e c 
t o r h a b a j a d o d e 90% e n 1974 y 741 e n 1975 a 64% e n 1 9 7 9 . 
D e n t r o d e ALALC e l c o m p o r t a m i e n t o f u e d e s i g u a l , 
m o s t r á n d o s e u n a l t o d i n a m i s m o l a s e x p o r t a c i o n e s a A r g e n t i n a , Me 
x i c o , P a r a g u a y y U r u g u a y , c o n t r a u n a c a i d a de l a s e x p o r t a c i o n e s 
a C h i l e ( v i n c u l a d o t a l v e z c o n u n a r e s t r i c c i ó n e n l a s o b r a s p u 
b l i c a s e n e s e p a í s ) . L a s e x p o r t a c i o n e s a l G r u p o A n d i n o e n c o n 
j u n t o , d e n t r o d e u n c o m p o r t a m i e n t o muy i r r e g u l a r m o s t r a r o n a l a r 
g o p l a z o u n d i n a m i s m o i n f e r i o r a l r e s t o de ALALC - ( Como c o n s e 
•a 
1/ E l c o m p o r t a m i e n t o muy i r r e g u l a r de l a s e x p o r t a c i o n e s a l G r u 
p o A n d i n o h a c e d i f í c i l l a i n t e r p r e s t a c i ó n de l a s e r i e e s t a d í ^ 
t i c a c o r r e s p o n d i e n t e . E n t r e l o s a ñ o s 1975 y 1978 s e r e s g i s t r ó una 
c a i d a a b s o l u t a de l a s e x p o r t a c i o n e s a e s o s p a í s e s ; s i n e m b a r g o 
c o m p a r a n d o l o s p r o m e d i o s a n u a l e s d e l o s p e r í o d o s 1 9 7 4 / 7 6 y 1 9 7 7 / 
/7 8 r e s u l t a r l a u n a t a s a de c r e c - i m i e n t o a n u a l a c u m u l a t i v o e q u i v a 
l e n t e de 25%. De t o d o s modos e l c r e c i m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o 
n e s a l G r u p o A n d i n o h a s i d o i n f e r i o r - a l d e l a s e x p o r t a c i o f i e s d e ^ 
t i n a d a s a l r e s t o d e A L A L C . 
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c u e n c i a l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s a l o s p a í s e s d e l 
G r u p o A n d i n o e n l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s b a j ó de 2S.9% e n e l p e 
r í o d o 1 9 7 4 / 7 6 a 1 5 . 9 % e n e l p e r í o d o 1 9 7 7 / 7 9 ; d e n t r o d e l m e r c a d o 
de ALALC e s t o s p o r c e n t a j e s f u e r o n i g u a l e s a ' 3 3 . 4 y 2 2 . 2 r e s p e c t ¿ 
v a m e n t e . 
D e n t r o de l o s p a í s e s d e l G r u p o A n d i n o , a s u v e z , 
s e o b s e r v ó u n a e v o l u c i ó n d e s i g u a l p o r p a í s e s i n d i v i d u a l e s . L a s 
e x p o r t a c i o n e s a C o l o m b i a s o n l a s más d i n á m i c a s d e n t r o d e l G r u p o 
A n d i n o , s e g u i d a s p o r l a s a V e n e z u e l a . L a s e x p o r t a c i o n e s a P e r u 
m o s t r a n u n c r e c i m i e n t o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , d e b i d o p r i n c i p a l m e n 
t e a l c o m e r c i o e n t r a c t o r e s . A l a r g o p l a z o l a s e x p o r t a c i o n e s a 
E c u a d o r n o r e g i s t r a n u n c r e c i m i e n t o de i m p o r t a n c i a . Hubo u n a im 
p o r t a n t e e x p o r t a c i ó n d e t r a c t o r e s a e s e p a í s e n 1 9 7 8 , p e r o e l l a 
p a r e c e h a b e r s i d o d e c a r c t e r i n c i d e n t a l , no r e g i s t r á n d o s e e x p o r 
t a c i o n e s e n 1 9 7 9 . L a s v e n t a s d e m a q u i n a r i a v i a l a B o l i v i a mues_ 
t r a u n a t e n d e n c i a d e c l i n a n t e d u r a n t e e l p e r í o d o c o n s i d e r a d o . 
E l e s c a s o c r e c i m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s a l o s 
p a í s e s d e l G r u p o A n d i n o , c o n l a e x c e p c i ó n de C o l o m b i a , t a m b i é n 
h a s i d o o b s e r v a d o e n m á q u i n a s h e r r a m i e n t a s y m a q u i n a r i a a g r í c o 
1/ * ~ 
l a — , l o q u e i n d i c a r í a un c r e c i e n t e e n c e r r a m i e n t o de e s o s m e r c a 
d o s p a r a l o s b i e n e s d e c a p i t a l d e o r i g e n b r a s i l e ñ o , t e m a q u e m£ 
r e c e e l Í n t e r e s d e l a s a u t o r i d a d e s b r a s i l e ñ a s , r e s p o n s a b l e s d e l 
c o m e r c i o e x t e r i o r . 
L a s e x p o r t a c i o n e s a p a í s e s f u e r a de A L A L C , t a l 
como y a h a s i d o s e ñ a l a d o , h a n . s i d o a l t a m e n t e d i n á m i c a s . L l a m a 
1/ V e r m o n o g r a f í a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
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l a a t e n c i ó n , n u e v a m e n t e , e l c a r a c t e r e x t r e m a d a m e n t e i r r e g u l a r de 
e s a s e x p o r t a c i o n e s p o r p a í s d e d e s t i n o ; a b u n d a s e x p o r t a c i o n e s e ¿ 
p o r á d i c a s a un g r a n n ú m e r o de m e r c a d o s , p r i n c i p a l m e n t e e n A f r i c a 
y A s i a y a v e c e s t a m b i é n a p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s — . E x i s t e 
c i e r t a r e g u l a r i d a d e n l a s e x p o r t a c i o n e s a N i g e r i a , M a u r i t a n i a y 
- d e f e c h a mis r e c i e n t e - a I r a k y A r a b i a S a u d i t a . L a a c t u a c i ó n 
de e m p r e s a s c o n s t r u c t u r a s b r a s i l e ñ a s e n a q u e l e s p a í s e s p r o b a b l e ^ 
m e n t e h a s i d o d e g r a n i m p o r t a n c i a : l a s e x p o r t a c i o n e s a I r a k y 
M a u r i t a n i a s o n e f e c t u a d a s c a s i e x c l u s i v a m e n t e p o r l a e m p r e s a d e 
c o m e r c i a l i z a c i ó n COMEX, l i g a d a a l a e m p r e s a c o n s t r u c t o r a M e n d e s 
J u n i o r , q u e h a e j e c u t a d o v a r i a s o b r a s de i n g e n i e r i a e n e s o s p a í 
s e s . 
1/ P o r e j e m p l o e n 1979 s e e x p o r t a r o n c a m i o n e s e s p e c i a l e s p a r a 
s e r v i c i o p e s a d o ( " d u m p s " ) a l R e i n o U n i d o p o r u n v a l o r d e más 
de d o s m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
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5 . - P r i n c i p a l e s e m p r e s a s e x p o r t a d o r a s 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e l s e c t o r e s t á n c o n c e n t r a d a s en u n a s p o c a s em 
p r e s a s . Como l a p r o d u c c i ó n c o r r e s p o n d e c a s i e x c l u s i v a m e n t e a f i l i a 
l e s d e e m p r e s a s e x t r a n j e r a s , e l l a s t a m b i é n t i e r i e n u n a p a r t i c i p a -
c i ó n p r e d o m i n a n t e en e l c o m e r c i o e x t e r i o r . S i n e m b a r g o , en l a s 
13 e m p r e s a s e x p o r t a d o r a s mas i m p o r t a n t e s e n 1979 ( c o n e x p o r t a c i o -
n e s s u p e r i o r e s a u n m i l l ó n d e d o l a r e s ) r e p r e s e n t a d a s en e l c u a -
d r o I I , e s t á n i n c l u i d a s d o s e m p r e s a s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n , d e c o n 
t r o l a c c i o n a r i o n a c i o n a l COMEX e I N T E R B R A S . L a empresa COMEX que es l a 
t e r c e r a e m p r e s a e x p o r t a d o r a d e l s e c t o r e s l i g a d a a l a e m p r e s a c o n ^ 
t r u c t o r a MENDES J U N I O R , s i e n d o e l d e s t i n o g e o g r á ^ f i c o d e s u s e x p o r 
t a c i o n e s f u e r t e m e n t e c o n c e n t r a d o s e n p a i s e s d o n d e e s a u l t i m a emprje 
s a e j e c u t e p r o y e c t o s d e e n g e n i e r i a . En e l c a s o d e l a e m p r e s a INTER 
BRAS l a s e x p o r t a c i o n e s d e m a q u i n a r i a v i a l p a r e c e r i a n e s t a r menos 
v i n c u l a d a s c o n l o s p r o p i o s p r o y e c t o s d e e n g e n i e r i a d e l a e m p r e s a en 
e l e x t e r i o r . 
De l a s e m p r e s a s más i m p o r t a n t e s q u e e x p o r t a n m a q u i n a r i a v i a l 
d e p r o d u c c i ó n p r o p i a s o l a m e n t e u n a - l a e m p r e s a M u l l e r - e s d e 
c o n t r o l a c c i o n a r i o n a c i o n a l . 
En e l c u a d r o I I s e p u e d e o b s e r v a r l a a l t a c o n c e n t r a c i ó n de l a s 
e x p o r t a c i o n e s e n u n a s p o c a s e m p r e s a s . En 1979 u n a e m p r e s a ( C a r t e r -
p i l l a r ) e f e c t u ó e l 3 2 1 d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e l s e c t o r , c o 
r r e s p o n d i e n d o e l 481 d e l a s e x p o r t a c i o n e s a d o s e m p r e s a s ( C a r t e r -
p i l l a r y G e n e r a l M o t o r s ) y e l 841 a s e i s e m p r e s a s ( a p a r t e d e 
l a s e m p r e s a s y a m e n c i o n a d a s : COMEX, DRESSER, KOMATSU y J . I . C A S E ) . 
L a s 13 e m p r e s a s c u y a s e x p o r t a c i o n e s e n 1979 s u p e r a r o n u n 
m i l l ó n de d ó l a r e s , p a r t i c i p a r o n e n u n 951 e n e l v a l o r d e l a s e x -
p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e l s e c t o r . 
L a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s e x p o r t a d o r a s p o r c a t e g o r i a d e m a q u i -
n a s s e p r e s e n t a n en e l c u a d r o I I . 
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I I I . - APENDICE E S T A D I S T I C O 
CUADRO 1 
B R A S I L : COMERCIO EXTERIOR ( F O B ) MAQUINARIA V I A L 
( e n m i l e s d e d o l a r e s ) 
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL 
ft 1974 20882 226855 - 2 0 5 9 7 3 
1 9 7 5 . 39379 268109 - 2 2 8 7 3 0 
1976 26743 210422 - 1 8 3 6 7 9 
1977 60844 126121 - 6 5 2 7 7 
1978 92577 145914 - 5 3 3 3 7 
1979 1 2 4 1 8 3 91801 32382 
1980 1 6 5 0 0 0 ^ / 1 7 5 0 0 0 ^ / - 1 0 0 0 0 
1/ E s t i m a c i ó n p r o p i a e n b a s e a d a t o s p r e l i m i n a r e s d e CACEX s o b r e 
I I m e s e s . P o r suma d e l a s e s t i m a c i o n e s p o r r u b r o s e o b t i e n e 
un v a l o r d e 1 5 8 1 0 0 d o l a r e s , ( V e r c u a d r o I I ) . Se e s p e r a q u e e s -
t e v a l o r s e r a u n p o c o mas a l t o d e b i d o a l o s a j u s t e s e s t a d í s -
t i c o s q u e n o r m a l m e n t e s e e f e c t u a m a f i n d e a ñ o . 
2/ E s t i m a c i ó n p r o p i a e n b a s e a l a c o m p a r a c i ó n d e d a t o s p r e l i -
m i n a r e s d e CACEX s o b r e i m p o r t a c i o n e s a u t o r i z a d a s d u r a n t e l o s 
p r i m e r o s I I m e s e s d e 1980 c o n d a t o s i g u a l e s p a r a e l mismo 
p e r i o d o d e 1 9 7 9 . 
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B R A S I L : D ISTR IBUC ION GEOGRAFICA DE LAS EXPORTACIONES DE TRACTORES Y MAQUINARIA V I A L 
( e n . m i l e s de d o l a r e s ) 
TOTAL A L A L C OTROS 
(Cualquier 
destino ) TOTAL GRUPO ANDINO RESTO 
PAISES 
TOTAL 
• 1 9 7 4 2 0 . 8 8 2 , 0 1 8 . 5 7 3 , 0 5 . 8 9 7 , 4 1 2 . 6 7 5 , 6 2 . 3 0 9 , 0 
1 9 7 5 3 9 . 3 7 8 , 8 2 9 . 0 3 9 , 9 1 2 . 8 0 4 , 6 1 6 . 2 3 5 , 3 1 0 . 3 3 8 , 9 
1 9 7 6 2 6 . 7 4 3 . 1 1 9 . 7 7 9 , 7 3 . 8 3 2 , 8 1 5 . 9 4 6 , 9 6 . 9 6 3 , 4 
1 9 7 7 6 0 . 8 4 4 , 2 4 8 . 1 7 6 , 7 9 . 1 8 7 , 4 3 8 . 9 8 9 , 3 1 2 . 6 6 7 , 5 
1 9 7 8 9 2 . 5 7 6 , 7 7 1 . 9 0 0 , 8 2 3 . 3 6 5 , 3 4 8 . 5 3 5 , 5 2 0 . 6 7 5 , 9 
1 9 7 9 1 2 4 . 1 8 2 . 9 - 7 8 . 8 7 5 , 3 1 1 . 7 1 2 , 0 6 7 . 1 6 3 , 3 4 5 . 3 0 7 , 6 
MOTONIVELADORAS 
1 9 7 4 5 . 8 9 7 , 8 5 . 8 9 7 , 8 3 1 7 , 3 5 . 5 8 0 , 5 -
1 9 7 5 1 4 . 6 9 9 , 7 8 . 5 1 7 , 0 3 . 8 5 5 , 4 4 . 6 6 1 , 6 6 . 1 8 2 , 7 
1 9 7 6 1 2 . 4 9 8 , 5 7 . 8 2 4 , 9 1 „ 6 8 8 , 3 6 . 1 3 6 , 6 4 . 6 7 3 , 6 
1 9 7 7 2 6 . 6 8 3 , 3 2 0 . 8 5 5 , 2 1 . 4 9 8 , 8 1 9 . 3 5 6 ,4 5 . 8 2 8 , 1 
1 9 7 8 3 4 . 5 3 7 , 6 3 0 . 5 4 0 , 7 3 . 4 7 7 , 6 2 7 . 0 6 3 , 1 3 . 9 9 6 , 9 
1 9 7 9 3 3 . 8 1 5 , 3 2 8 . 8 5 7 , 1 1 . 7 3 8 , 9 2 7 . 1 1 8 , 2 4 . 9 5 8 , 2 
mcrOKES RDDOVIARIOS 
1 9 7 4 8 . 3 6 8 , 1 6 . 8 5 3 , 5 3 . 9 7 9 , 2 2 . 8 7 4 , 3 1 . 5 1 4 , 6 
1 9 7 S 1 3 . 4 2 6 , 5 1 1 . 4 4 0 , 2 6 . 1 5 3 , 9 5 . 2 56 3 1 noí. 7 J. . ^ W , O 
1 9 7 6 7 4 5 9 , 6 6 . 0 3 8 , 5 1 . 2 4 3 , 4 4 . 7 9 4 , 9 1 . 4 2 1 , 3 
1 9 7 7 2 1 . 4 7 6 , 2 1 8 . 4 0 1 , : 5 . 6 5 7 , 0 1 2 . 7 4 4 , 5 3 . 0 7 4 ,7 
1 9 7 8 3 1 . 8 4 6 , 6 2 3 . 0 6 4 , 3 1 3 . 5 3 9 , 4 9 . 5 2 4 , 9 8 . 7 8 2 , 5 
1 9 7 9 4 9 . 0 5 6 , 2 2 8 . 2 9 6 , 3 5 . 2 9 4 , 5 2 3 . 0 0 1 , 8 2 0 . 7 5 9 . 9 
CAMIONES ESPECIALES 
PARA SERVICIO PESA " 
DO ("Dumps") 
1 9 7 4 1 . 2 8 0 , 4 1 . 2 8 0 , 4 - 1 . 2 8 0 , 4 -
1 9 7 5 3 . 3 7 4 , 7 3 . 3 7 4 , 7 1 2 5 , 1 3 . 2 4 9 , 6 -
1 9 7 6 1 . 0 2 7 , 2 9 8 5 , 7 2 2 8 , 3 7 5 7 , 4 4 1 , 5 
1 9 7 7 2 . 1 3 4 , 0 1 . 0 1 5 , 1 - 1 . 0 1 5 , 1 1 . 1 1 8 , 9 
1 9 7 8 1 0 . 3 7 5 . 2 9 . 2 6 2 , 1 3 . 6 5 6 , 7 5 . 6 0 5 , 4 1 . 1 1 3 , 1 
, 1 9 7 9 1 7 . 8 6 7 , 6 7 . 9 7 5 , 3 1 . 3 4 1 , 8 6 . 6 3 3 , 5 9 . 8 9 2 , 3 
FUENTE: CEPAL con datos de CACEX 
- 26 -
CUADRO 12 
B R A S I L : D I S T R I B U C I O N GEOGRAFICA DE LAS EXPORTACIONES 
DE TRACTORES Y MAQUINARIA V I A L 
( e n I ) 
TOTAL A L A L C OTROS 
(Cualquier 
destino) TOTAL GRUPO ANDINO RESTO 
PAISES 
TOTAL 
1974 100,0 88,9 28,2 60,7 11.1 
1975 100,0 73,8 32,5 41,3 26,2 
Í976 100,0 74,0 14,4 59,6 26,0 
1977 100,0 79,2 15,1 . 64,1 20,8 
1978 100,0 77,7 25,3 52,4 22,3 
1979 100,0 63,5 9.4 54,1 36,5 
MOTONOVELADORAS 
1974 100,0 100,0 5,4 94,6 -
1975 100,0 57,9 26,2 31,7 42.1 
1976 100,0 62,6 13,5 49,1 37,4 
1977 100,0 78,2 5,6 72,6 21,8 
1978 100,0 88,4 10,1 78,3 11,6 
1979 100,0 85,3 5,1 80,2 • 14,7 
mcrORES HDDOVIARIOS 
1974 100,0 81,9 47,6 34,3 18,1 
1975 100,0 85,2 46,1 39,1 x4,8 
1976 100,0 81,0 16,7 64 ,3 19,0 
1977 100,0 85,7 26,3 59,4 14,3 
1978 100,0 72,4 42,5 29,9 27,6 
1979 100,0 57,7 10,8 46,9 42,3 
CAMIONES ESPECIALES 
PARA SERVICIO PESADO 
("DUMPS") 
1974 100,0 100,0 - 100,0 -
1975 100,0 100,0 3,7 96,3 -
1976 100,0 95,9 22,2 73,7 4,1 
1977 100,0 47,6 - 47,6 52,4 
1978 100,0 89,3 35,2 54,1 10.7 
1979 100,0 44,6 
r 
7,5 37,1 55,4 
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